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“MOTTO” 
 
                            
Artinya :  
“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan”.  
(Q.S Al-Mujaadilah : 11)
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
* Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemah, (Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan  
Penterjemah / Pentafsir Al Qur’an, 1971), hal: 397 
 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Manajemen Guru Pendidikan Agama Islam Dalam 
Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 
Sumbergempol Kab. Tulungagung Tahun Ajar 2015/2016” ini ditulis oleh Atina 
Amalia Sulcha, NIM. 2811123058, pembimbing Dr. Hj. Sulistyorini, M.Ag. NIP. 
19651215 200312 2 001. 
Kata kunci : Guru PAI, Manajemen Pembelajaran, Motivasi belajar. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa masih terdapat 
beberapa siswa yang mengalami minat yang kurang terhadap mata pelajaran PAI. 
Dalam proses pembelajaran di sekolah, setiap guru senantiasa mengharapkan agar 
siswanya dapat mencapai hasil belajar yang maksimal. Oleh sebab itu perlu 
adanya strategi khusus dari guru untuk meningkatkan motivasi belajar siswa 
terhadap mata pelajaran PAI.  
Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah : (1) Bagaimana perencanaan guru 
Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di SMP 
Negeri 1 Sumbergempol Kabupaten Tulungagung?. (2) Bagaimana pelaksanaan 
guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di 
SMP Negeri 1 Sumbergempol Kabupaten Tulungagung?. (3) Bagaimana evaluasi 
guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di 
SMP Negeri 1 Sumbergempol Kabupaten Tulungagung?. Adapun yang menjadi 
tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan, dan 
evaluasi guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan motivasi belajar 
siswa di SMP Negeri 1 Sumbergempol Kabupaten Tulungagung. 
Skripsi ini bermanfaat bagi SMP Negeri 1 Sumbergempol Kabupaten 
Tulungagung, sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pembinaan dan 
peningkatan mutu pengajaran. Bagi guru, sebagai masukan dalam memilih metode 
atau pendekatan yang sesuai dan efektif sehingga dapat mencapai tujuan 
pembelajaran yang optimal. Bagi siswa, sebagai bahan kajian dan renungan untuk 
lebih bersemangat dalam belajar PAI. bagi pembaca / peneliti lain, sebagai bahan 
masukan atau referensi yang cukup berarti bagi peneliti lebih lanjut.  
Pendekatan penelitian adalah pendekatan penelitian kualitatif, yaitu peneliti 
meneliti obyek alamiah atau fakta-fakta yang terjadi dilapangan, sementara itu 
penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian 
terletak di SMPN 1 Sumbergempol. Data yang peneliti dapatkan dari guru PAI, 
kepala sekolah, dan wakasek. Sedangkan metode yang digunakan adalah 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk analisis data penulis menggunakan 
reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk 
keabsahan data peneliti menggunakan teknik ketekunan atau keajegan 
pengamatan dan trianggulasi data. 
Hasil penelitian mengungkapkan : (1) Perencanaan guru PAI dalam 
pembelajaran menyusun  silabus, program tahunan, program semester, dan RPP 
yang didalamnya merancang strategi, metode, teknik untuk menyampaikan 
xvii 
 
pelajaran PAI didalam kelas. Selain itu, guru pendidikan agama Islam menyusun 
perencanaan PPP (Profil Pengembangan Pembelajaran PAI). (2) Untuk 
pelaksanaannya guru PAI menggunakan Pendekatan saintific, berbagai metode 
seperti metode ceramah, tanya jawab, diskusi, paikem, discovery (penemuan), dan 
memanfaatkan sumber dan media. Dalam membangkitkan motivasi belajar siswa 
guru menggunakan pendekatan spiritual dan jasmani, dan juga memberikan 
nasehat-nasehat, pujian, punishment disini bukan merupakan hukuman fisik tetapi 
punishment yang mendidik dan reward. Guru berpenampilan menarik, rapi, 
bersikap tegas dan menyenangkan. (3) sedangkan untuk evaluasi pembelajaran 
dapat dicapai melalui absensi atau daftar hadir siswa yang didalamnya berupa 
kehadiran dan keaktifan siswa, dan juga melalui ulangan harian, ujian semester 
dan hasilnya dibuat laporan berupa buku rapor siswa. Selain itu guru membuat 
penilaian yang mencakup aspek kognitif meliputi pengetahuan, pemahaman, 
menerapkan, analisis, sintetis, evaluasi, kemudian aspek afektif meliputi sikap, 
tingkah laku, dan juga hubungan sosial yang dilakukan oleh siswa, dan aspek 
psikomotorik ini meliputi keterampilan atau skill siswa, dengan tujuan untuk 
mengetahui sejauh mana siswa memahami materi yang sudah disampaikan 
gurunya. Dan untuk tesnya bisa berupa tes tulis seperti ulangan harian, ujian 
semester, maupun tes lisan. 
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ABSTRACT 
 
 
Thesis with the title "Islamic Education Teachers Management to Improve 
Studying Motivation Student in State Junior High School 1 Sumbergempol district 
Tulungagung Academic Year 2015/2016 "was written by Atina Amalia Sulcha, 
NIM. 2811123058, supervisor Dr. Hj. Sulistyorini, M.Ag. NIP. 19651215 200312 
2 001. 
 
Keywords: Islamic Education Teachers, Management, Motivation to learn. 
 
This research is motivated by a phenomenon that there are still some 
students who have less interest in the subject of Islamic Education. In the process 
of learning in school, every teacher always expect that their students can achieve 
maximum learning results. Therefore, the need for specific strategies from 
teachers to improve students' motivation to the subject of Islamic Education. 
The focus of research in this thesis are: (1) How is the planning of Islamic 
education teachers in increasing students' motivation in State Junior High School 
1 Sumbergempol Tulungagung? (2) How is the implementation of Islamic 
education teachers in increasing students' motivation in State Junior High School 
1 Sumbergempol Tulungagung? (3) How would you evaluate the teacher of 
Islamic education in improving students' motivation in State Junior High School 1 
Sumbergempol Tulungagung? As for the purpose of this study was to determine 
the planning, implementation, and evaluation of teachers of Islamic education in 
improving students' motivation in State Junior High School 1 Sumbergempol 
Tulungagung. 
This thesis is useful for State Junior High School 1 Sumbergempol 
Tulungagung, as contribute ideas in order to develop and improve the quality of 
teaching. For the teacher, as an input in selecting the appropriate method or 
approach and effectively so as to achieve optimal learning. For students, as a 
study and contemplation to be more enthusiastic in learning Islamic Education. for 
the reader / other researchers, as an input or a significant reference for further 
research. 
The research approach is qualitative research approach, which researchers 
examined natural object or facts that occurred in the field, while this study used a 
descriptive qualitative research. The research location is situated in State Junior 
High School 1 Sumbergempol. The data that researchers get from the Islamic 
Education teachers, principals, and vice principals. While the methods used were 
interviews, observation and documentation. For data analysis the authors use data 
reduction, exposure data, and drawing conclusions. As for the validity of the data 
the researchers used a technique of observation and perseverance or constancy of 
data triangulation. 
Research results revealed: (1) Planning of Islamic Education teachers in 
learning to create a syllabus, the annual program, the semester program, and the 
lesson plan in which design strategies, methods, techniques to convey the Islamic 
Religious Education in the classroom. In addition, the Islamic religious education 
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teachers planning Profile Learning Development of Islamic Education. (2) For the 
implementation of Islamic Education teachers use scientific approach, various 
methods such as lectures, question and answer, discussion, active learning, 
innovative, creative and fun, discovery (discoveries), and utilize sources and 
media. In arouse students' learning motivation of teachers using spiritual and 
physical approach, and also give advice, praise, punishment here is not the 
physical punishment but the punishment that educate and reward. Teachers 
attractive, neat, be firm and pleasant. (3) while for the evaluation of learning can 
be achieved through absenteeism or attendance of students in them in the form of 
presence and involvement of the student, and also through daily tests, semester 
exams and the results made statements in the form of student report cards. Besides 
teachers to make judgments that include cognitive aspects covering knowledge, 
understanding, applying, analysis, synthesis, evaluation, and affective aspects 
include attitude, behavior, and social relationships carried out by the students, and 
psychomotor aspect includes skill or skills of students, in order to determine the 
extent to which students understand the material already submitted his teacher. 
And for the test can be either a written test as daily tests, the semester exam, and 
an oral test. 
 
 
